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29 janvier 1962. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur épreuves pour 
le recrutement de 30 sous-bibliothécaires (J.O. 21 février 1962, p. 1801). 
21 février 1962. — Arrêté fixant les dates et les modalités du concours pour 
le recrutement de sous-bibliothécaires (organisation des épreuves) 
(J.O. 4 mars 1962, p. 2204). 
24 février 1962. — Arrêté modifiant les conditions d'inscription au diplôme 
supérieur de bibliothécaire et les modalités de l'examen (Modification, 
portant sur les épreuves pratiques) (J.O. 10 mars 19962, p. 2470). 
12 mars 1962. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le 
recrutement de dix bibliothécaires (J.O. 17 mars 1962, p. 2868).) 
29 mars 1962. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur titres pour 
le recrutement de sept bibliothécaires, titulaires du diplôme d'archi-
viste-paléographe (J.O. 30 mars 1962, p. 3387). 
30 mars 1962. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur titres pour le 
recrutement de sept bibliothécaires titulaires du diplôme d'archiviste-
paléographe (J.O. 15 avril 1962, p. 3914). 
3 avril 1962. — Décret n" 62-378 modifiant le règlement d'administration 
publique relatif aux statuts particuliers des bibliothécaires relevant du 
Ministère de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux des biblio-
thèques et du secrétaire général de la Bibliothèque Nationale (J.O. 
7 avril 1962, p. 3651). 
3 avril 1962. — Arrêté modifiant l'échelonnement indiciaire applicable à 
divers personnels relevant de la direction des bibliothèques du ministère 
de l'éducation nationale : Inspecteur général des bibliothèques, conser-
vateur en chef, conservateur et bibliothécaire (J.O. 7 avril 1962, 
p. 3656). 
9 avril 1962. — Décret n" 62-417 étendant aux bibliothécaires du Collège de 
France et des écoles normales supérieures de Saint-Cloud, de Fontenay-
aux-Roses et de l'enseignement technique les dispositions du décret 
du 16 mai 1952 relatif au statut particulier des bibliothécaires relevant 
du ministère de l'éducation nationale (J.O. 13 avril 1962, p. 3822). 
10 mai 1962. — Arrêté modifiant le taux des droits de scolarité et d'examen 
afférents au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire et au 
diplôme supérieur de bibliothécaire (J.O. 18 mai 1962, p. 4874). 
